























































   附 則 
 この規定は、平成 25年７月１日から施行する。 
  
別表１ 
資料種別 定義 
学術雑誌論文 学会誌の学術雑誌論文、ポストプリント、プレプリント 
研究報告書 科研費等による研究成果の報告書、研究活動報告書も含む 
紀要論文 紀要類に掲載された論文 
学位論文 博士論文、修士論文 
会議発表論文 学会等の会議録、予稿集等に掲載された論文 
会議発表用資料 学会等の会議で発表されたプレゼンテーション資料、ポスター、口頭
発表資料等 
図書 図書全体、図書に掲載された論文、図書の一部 
 
 
 
 
 
